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Proposal for a 
COUNCIL DECISION 
on a Common Position of the Community concerning a Decision of the Joint 
Committee set up under the Free Trade Agreement between the European 
Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of 
Lithuania, of the other part, revising Annex VI of this Agreement concerning 
trade in textile products. 
(presented by the Commission) 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
Article 10 (1) of the Free Trade Agreement between the European Communities and their 
Member States, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other part, provides 
that the conditions for custom duties suspension for textile products of Lithuanian origin 
listed in Annex VI of this Agreement may be revised by decision of the Joint Committee, 
in accordance with the procedures set out in Article 39 which provides that the Joint 
Committee shall have the power to take decisions. The decisions taken by the Joint 
Committee shall be binding on the Parties which shall take the measures necessary to 
implement the decisions taken. 
Annex VI to this Agreement provides a list of textile products originating in Lithuania 
and subject to Community tariff ceilings. For imports in excess of these annual ceilings, 
the Community may re-establish customs duties at any time of the year concerned. In 
1996, the Community re-introduced normal customs duties on quantities exceeding the 
agreed tariff ceilings as of 26 October (valid until 31 December 1996) for textile products 
in only two categories 4 (shirts and t-shirts) and 7 (women's blouses). 
Following a request from the Lithuanian authorities, technical consultations between 
experts took place in January, March and April 97, with a view to examine possibilities 
for increasing tariff ceilings *on some textile products (categories 
2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,17,20,26, 27,28,36,42,50,66,117,118,161) of Annex VI in 1997 
by the EC in exchange for concessions, in 1997, from Lithuania on EU priority clothing 
exports; Following these consultations, the Lithuanian authorities are ready to reduce 
custom duties from the present rate of 15% to 5% on the HS lines belonging to categories 
4,5,6,7, 8, 9,12,13,20,33, 34, 35,36,37, 39,42,61,62,65, 88 and from the present rate of 
25% to 20% for category 58. 
As a result of these consultations, it is proposed that the Joint Committee decides to 
increase tariff ceilings for some products originating in Lithuania in 1997 in exchange 
for concessions from Lithuania on priority clothing products originating in the 
Community. 
The Commission therefore asks the Council to adopt the attached proposal for a Council 
decision. 
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Proposal for a Council Decision 
on a Common Position of the Community concerning a Decision of the Joint 
Committee set up under the Free Trade Agreement between the European 
Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of 
Lithuania, of the other part, revising Annex VI of this Agreement concerning 
trade in textile products. 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 
Having regard to the Treaty establishing a European Community, and in particular 
Article 113 in conjunction with Article 228, paragraph 2, first sentence, thereof, 
Having regard to the Council Decision of 19 December 1994 on the conclusion by 
the European Communities of the Agreement on free trade and trade-related matters 
between the European Communities, of the one part, and the Republic of Lithuania, 
of the other part, signed in Brussels on 18 July 1994, 
Whereas Article 10 (1) of the said Agreement provides that the Joint Committee 
may revise Annex VI of the Agreement. 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
The position to be adopted by the Community within the Joint Committee, referred to in 
Article 38 of the Agreement on free trade and trade-related matters between the European 
Communities, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other part, in relation 
to the revision of Annex VI of the Free Trade Agreement concerning trade in textile 
products shall be based on the draft Decision of the Joint Committee annexed to this 
Decision. 
Done at Brussels, 
For the Council 
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Draft Decision N° .../97 of the Joint Committee between the European Communities of 
the one part, and the Republic of Lithuania, of the other part 
of 
revising Annex VI of the Agreement on Free Trade and trade-related matters between the 
European Community, thé European Atomic Energy Community and the European Coa! 
and Steel Community, of the one part, and the Republic of Lithuania of the other part 
THE JOINT COMMITTEE, 
Having regard to the Agreement on free trade and trade-related matters between the 
European Communities, of the one part, and the Republic of Lithuania, of the other 
part, signed in Brussels on 18 July 1994, and in particular Articles 10 and 39 
thereof, 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
Article 1 
Annex VI to this Agreement shall be replaced by the Annex to this Decision, which 
indicates the Community tariff ceilings applicable to a number of textile products 
originating in Lithuania in 1997 as well as the Lithuanian custom duties applicable to a 
number of products originating in the Community. 
Article 2 
This Decision shall enter into force on the date both Parties notify each other about 
completion of all necessary internal procedures, following its adoption by the Joint 
Committee. 
Done at, For the Joint Committee 
The President (s) 
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ANNEX VI 
List of textile products originating in Lithuania and subject to Community tariff ceilings (new ceilings in bold) 
Category 
1 
2 
3 
4 
5 
CN Taric code 
5204 11 00 
5204 19 00 
5205 
5206 
5604 90 00*50 
5208 
5209 
5210 
5211 
5212 
5811 00 00*91 
*92 
6308 00 00*11 
*19 
5512 
5513 
5516 
5515 
5803 90 30 
5905 00 70*10 
6308 00 00*20 
6105 10 00 
6105 20 10 
6105 20 90 
6105 90 10 
6109 10 00 
6109 90 10 
6109 90 30 
611020 10 
6110 30 10 
6101 1090 
6101 20 90 
6101 30 90 
6102 10 90 
6102 20 90 
6102 30 90 
6110 10 10 
6110 1031 
6110 1035 
6110 1038 
6110 1091 
6110 1095 
6110 1098 
61102091 
6110 20 99 
61103091 
611030 99 
Descriptionl 
Cotton yarn not put up for retail sale 
Woven fabrics of cotton, other than gauze, terry fabrics, 
narrow woven fabrics, pile fabrics, chenille fabrics, tulle 
and other net fabrics 
Woven fabrics of synthetic fibres (staple or waste) other 
than narrow woven fabrics, pile fabrics (including terry 
fabrics) and chenille fabrics 
Shirts, T-shirts, lightweight fine knit roll, polo or turtle 
necked jumpers and pullovers (other than of wool or fine 
animal hair), undervests and the like, knitted or crocheted 
Jerseys, pullovers, slip-overs, waistcoats, twinsets, 
cardigans, bed-jackets and jumpers (other than jackets 
and blazers), anoraks, windcheaters, waister jackets and 
the like, knitted or crocheted 
Tariff ceilings^ 
2 261 
(tonnes) 
3 420 
(tonnes) 
1020 
(tonnes) 
7 200 
(1 000 pieces) 
2 700 
(1 000 pieces) 
Notwithstanding the rules for the interpretation of the combined nomenclature, the wording for the description of the products 
is to be considered as having not more than an indicative value, the preferential scheme being determined by the coverage of 
the CN codes and, where appropriate, of the Taric codes, preceded by an asterisk. 
For imports in excess of these annual ceilings, the Community may re-establish customs duties at any time of the year 
concerned. 
S~ 
Category 
6 
7 
8 
9 
15 
16 
CN Taric code 
6203 41 10 
6203 41 90 
6203 42 31 
6203 42 33 
6203 42 35 
6203 42 90 
6203 43 19 
6203 43 90 
6203 49 19 
6203 49 50 
6204 61 10 
6204 62 31 
6204 62 33 
6204 62 39 
6204 63 18 
6204 69 18 
621132 42 
6211 33 42 
621142 42 
621143 42 
6106 10 00 
6106 20 00 
6109 90 10 
6206 20 00 
6206 30 00 
6206 40 00 
6205 10 00 
6205 20 00 
6205 30 00 
5802 11 00 
5802 19 00 
6302 60 00*90 
6202 11 00 
6202 12 10*90 
6202 12 90*90 
6202 13 10*90 
6202 13 90*90 
6204 31 00 
6204 32 90 
6204 33 90 
6204 39 19 
6210 30 00 
6203 11 00 
6203 12 00 
6203 19 10 
6203 19 30 
6203 2100 
6203 22 80 
6203 23 80 
6203 29 18 
6211 3231 
6211 33 31 
Description ' 
Men's or boys' woven breeches, shorts other than 
swimwear and trousers (including slacks); women's or 
girls' woven trousers and slacks, of wool, of cotton or of 
man-made fibres; lower parts of track suits with lining 
other than of category 16 or 29, of cotton or of man-made 
fibres 
Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, 
whether or not knitted or crocheted, of wool, cotton or 
man-made fibres 
Men's or boys' shirts, other than knitted or crocheted, of 
wool, cotton or man-made fibres 
Terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton; 
toilet linen and kitchen linen, of terry towelling and 
similar woven terry fabrics, of cotton other than knitted or 
crocheted 
Women's or girls' woven overcoats, raincoats and other 
coats, cloaks and capes; jackets and blazers, of wool, of 
cotton or of man-made textile fibres (other than parkas) 
(of category 21) 
Men's or boy's suits and ensembles, other than knitted or 
crocheted, of wool, cotton or man-made fibres, excluding 
ski suits; men's of boys' track suits with lining, with an 
outer shell of a single identical fabric, of cotton or of 
man-made fibres 
Tariff ceilings^ 
' " 3 600 
(1 000 pieces) 
5 950 
(1 000 pieces) 
2070 
(1 000 pieces) 
131 
(tonnes) 
600 
(1 000 pieces) 
99 
(1 000 pieces) 
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Category 
17 
20 
39 
10 
12 
13 
14 
18 
CN Taric code 
6203 3100 
6203 32 90 
6203 33 90 
6203 39 19 
6302 2100 
6302 22 90 
6302 29 90 
6302 31 10 
6302 3190 
6302 32 90 
6302 39 90 
6302 51 10 
6302 5190 
6302 53 90 
6302 59 00*90 
6302 91 10 
6302 9190 
6302 93 90 
6302 99 00*90 
611110 10 
611120 10 
611130 10 
611190 00*11 
6116 10 10 
6116 1090 
6116 9100 
6116 92 00 
6116 93 00 
6116 99 00 
6115 12 00 
6115 19 10 
6115 19 90 
61152011 
611520 90 
6115 9100 
6115 92 00 
6115 93 10 
6115 93 30 
6115 93 99 
6115 99 00 
6107 1100 
6107 12 00 
6107 19 00 
6108 2100 
6108 22 00 
6108 29 00 
6201 1100 
6201 12 10*90 
6201 12 90*90 
6201 13 10*90 
6201 13 90*90 
620120 00 
6207 11 00 
6207 19 00 
6207 2100 
6207 22 00 
6207 29 00 
6207 91 00 
6207 92 00 
6207 99 00 
Description * 
Men's of boys' jackets excluding waister jackets and 
blazers, other than knitted or crocheted, of wool, of cotton 
or of man-made fibres 
Bed linen, other than knitted or crocheted 
Table linen, toilet and kitchen linen, other than knitted or 
crocheted, other than of terry towelling or similar terry 
fabrics of cotton 
Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted 
Panty hose and tights, stockings, understockings, socks, 
ankle-socks, sockettes and the like, knitted or crocheted, 
other than for babies, including stockings for varicose 
veins, other than products of category 70 
Men's or boys' underpants and briefs, women's or girls' 
knickers and briefs, knitted or crocheted, of wool, cotton 
or man-made fibres 
Men's or boys' woven overcoats, raincoats and other 
coats, cloaks and capes, of wool, of cotton or of man-
made textile fibres (other than parkas of category 21) 
Men's and boys' singlets and other vests, underpants, 
briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns 
and similar articles, other than knitted or crocheted 
Tariff ceilings^ 
" - 400 
(1 000 pieces) 
1020 
(tonnes) 
101 
(tonnes) 
308 
1537 
(1 000 pairs) 
5 600 
(1 000 pairs or 
pieces) 
3 150 
(1 000 pieces) 
135 
(1 000 pieces) 
112 
(1 000 pieces) 
Q-
Category CN Taric code Description 
Women's and girls' singlets and other vests, slips, 
petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, 
negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, 
other than knitted or crocheted 
Tariff ceilings-* 
18 
(continued) 
6208 11 00 
6208 19 10 
6208 19 90 
6208 2100 
6208 22 00 
6208 29 00 
.6208 9110 
6208 92 10 
6208 92 90 
6208 99 00 
19 6213 20 00 
6213 90 00 
Handkerchiefs other than knitted or crocheted 1746 
(1 000 pieces) 
21 6201 12 10*10 
6201 12 90*10 
6201 13 10*10 
6201 13 90*10 
6201 91 00 
620192 00 
6201 93 00 
6202 12 10*10 
6202 12 90*10 
6202 13 10*10 
6202 13 90*10 
6202 91 00 
6202 92 00 
6202 93 00 
621132 41 
621133 41 
621142 41 
621143 41 
Parkas, anoraks, windcheaters, waister jackets and the 
like, other than knitted or crocheted, of wool, of cotton or 
of man-made fibres; upper parts of track suits with lining, 
other than category 16 or 29, of cotton or of man-made 
fibres 
562 
(1 000 pieces) 
22 5508 10 11 
5508 10 19 
5509 1100 
5509 12 00 
5509 21 10 
5509 2190 
5509 22 10 
5509 22 90 
5509 31 10 
5509 3190 
5509 41 10 
5509 4190 
5509 42 10 
5509 42 90 
5509 51 00 
5509 52 10 
5509 52 90 
5509 53 00 
5509 59 00 
5509 61 10 
5509 61 90 
5509 62 00 
5509 69 00 
5509 91 10 
5509 91 90 
5509 92 00 
5509 99 00 
Yarn of staple or waste synthetic fibres not put up for 
retail sale 
649 
(tonnes) 
JT 
Category 
23 
24 
26 
27 
28 
CN Taric code 
5508 20 10 
5510 11 00 
5510 12 00 
5510 20 00 
5510 30 00 
5510 90 00 
6107 2100 
6107 22 00 
6107 29 00 
6107 9100 
6107 92 00 
6107 99 10*10 
6108 31 10 
6108 3190 
6108 32 11 
6108 32 19 
6108 32 90 
6108 39 00 
6108 9100 
6108 92 00 
6108 99 10 
6104 4100 
6104 42 00 
6104 43 00 
6104 44 00 
6204 4100 
6204 42 00 
6204 43 00 
6204 44 00 
6104 51 00 
6104 52 00 
6104 53 00 
6104 59 00 
6204 51 00 
6204 52 00 
6204 53 00 
6204 59 10 
6103 41 10 
6103 41 90 
6103 42 10 
6103 42 90 
6103 43 10 
6103 43 90 
6103 49 10 
6103 49 91 
6104 61 10 
6104 61 90 
6104 62 10 
6104 62 90 
6104 63 10 
6104 63 90 
6104 69 10 
6104 69 91 
Description ' 
Yarn of staple or waste artificial fibres, not put up for 
retail sale 
Men's or boys' nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing 
gowns and similar articles, knitted or crocheted 
Women's or girls' nightdresses, pyjamas, negligees, 
bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or 
crocheted 
Women's or girls' dresses of wool, of cotton or man-
made fibres 
Women's or girls' skirts, including divided skirts 
Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts 
(other than swimwear), knitted or crocheted, of wool, of 
cotton or man-made fibres 
Tariff ceilings-^ 
" ' 308 
(tonnes) 
499 
(1 000 pieces) 
950 
(1 000 pieces) 
1 400 
(1 000 pieces) 
2 000 
(1 000 pieces) 
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Category 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
CN Taric code 
6204 11 00 
6204 12 00 
6204 13 00 
6204 19 10 
6204 2100 
6204 22 80 
6204 23 80 
6204 29 18 
621142 31 
621143 31 
6212 10 00 
5801 10 00 
5801 21 00 
580122 00 , 
5801 23 00 
5801 24 00 
580125 00 
580126 00 
5801 3100 
5801 32 00 
5801 33 00 
5801 34 00 
5801 35 00 
5801 36 00 
5802 20 00 
5802 30 00 
5407 20 11 
6305 31 91 
6305 31 99 
5407 20 19 
5407 10 00 
5407 20 90 
5407 30 00 
5407 41 00 
5407 42 10 
5407 42 90 
5407 43 00 
5407 44 10 
5407 44 90 
5407 51 00 
5407 52 00 
5407 53 90 
5407 54 00 
5407 60 10 
5407 60 30 
5407 60 51 
5407 60 59 
5407 60 90 
5407 71 00 
5407 72 00 
5407 73 10 
5407 73 91 
Description ' 
Women's or girls' suits and ensembles, other than knitted 
or crocheted, of wool, of cotton or man-made fibres, 
excluding ski suits; women's or girls' track suits with 
lining, with an outer shell of a single identical fabric, of 
cotton or of man-made fibres 
Brassières, woven, knitted or crocheted 
Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry 
towelling or terry fabrics of cotton and narrow woven 
fabrics) and tufted textile fabrics of wool, of cotton of 
man-made textile fibres 
Woven fabrics of synthetic filament, yarn obtained from 
strip or the like of polyethylene or polypropylene, less 
than 3 m wide; sacks and bags of a kind used for the 
packing of goods, not knitted or crocheted, obtained from 
strip or the like 
Woven fabrics of synthetic filament yarn, obtained from 
strip or the like of polyethylene or polypropylene, 3 m or 
more wide 
Woven fabrics of synthetic fibres (continuous), other than 
those for tyres of category 114 
Tariff ceilings-^ 
" * 124 
(1 000 pieces) 
674 
(1 000 pieces) 
90 
(tonnes) 
242 
(tonnes) 
8 
(tonnes) 
264 
(tonnes) 
/ o 
Category 
35 
(continued) 
36 
T 7 
38A 
38B 
CN Taric code 
5407 73 99 
5407 74 00 
5407 81 00 
5407 82 00 
5407 83 10 
5407 83 90 
5407 84 00 
5407 91 00 
5407 92 00 
5407 93 10 
5407 94 00 
581100 00*95 
5905 00 70*90 
5408 10 00 
5408 2100 
5408 22 10 
5408 22 90 
5408 23 10 
5408 23 90 
5408 24 00 
5408 3100 
5408 32 00 
5408 33 00 
5408 34 00 
5811 00 00*96 
5905 00 70*20 
5516 11 00 
5516 12 00 
5516 13 00 
5516 14 00 
5516 21 00 
5516 22 00 
5516 23 10 
5516 23 90 
5516 24 00 
5516 31 00 
5516 32 00 
5516 33 00 
5516 34 00 
5516 41 00 
5516 42 00 
5516 43 00 
5516 44 00 
5516 91 00 
5516 92 00 
5516 93 00 
5516 94 00 
5803 90 50 
5905 00 70*30 
6002 43 11 
6002 93 10 
6303 91 00*10 
6303 92 90*10 
6303 99 90*20 
Description ' 
Woven fabrics of continuous artificial fibres, other than 
those for tyres of category 114 
Woven fabrics of artificial staple fibres 
Knitted or crocheted synthetic curtain fabrics including 
net curtain fabric 
Net curtains, other than knitted or crocheted 
Tariff ceilings^ 
3 300 
(tonnes) 
386 
(tonnes) 
22 
(tonnes) 
1 
(tonne) 
/ / 
Category CN Taric code 
40 
41 
6303 91 00*91 
*99 
6303 92 90*90 
6303 99 90*31 
*39 
*90 
6304 19 10 
6304 19 90*91 
6304 92 00 
6304 93 00*90 
6304 99 00*92 
5401 10 11 
5401 10 19 
5402 10 10 
5402 10 90 
5402 20 00 
5402 31 10 
5402 31 30 
5402 3190 
5402 32 00 
5402 33 10 
5402 33 90 
5402 39 10 
5402 39 90 
5402 49 10 
5402 49 91 
5402 49 99 
5402 51 10 
5402 51 30 
5402 5190 
5402 52 10 
5402 52 90 
5402 59 10 
5402 59 90 
5402 61 10 
5402 61 30 
5402 61 90 
5402 62 10 
5402 62 90 
5402 69 10 
5402 69 90 
5604 20 00*10 
5604 90 00*40 
*90 
Description 
Woven curtains (including drapes) interior blinds, curtain 
and bed valances and other furnishing articles, other than 
knitted or crocheted, of wool, of cotton or of man-made 
fibres 
Yam of synthetic filament (continuous), not put up for 
retail sale, other than non-textured single yam untwisted 
or with a twist of not more than 50 turns per metre 
Tariff ceilings-^ J 
• 37 
(tonnes) 
750 
(tonnes) 
42 5401 20 10 
5403 10 00 
5403 20 10 
5403 20 90 
5403 32 00*90 
5403 33 90 
5403 39 00 
5403 41 00 
5403 42 00 
5403 49 00 
5604 20 00*20 
Yam of artificial fibres; yam of artificial filaments, not 
put up for retail sale, other than single yam of viscose 
rayon untwisted or with a twist of not more than 250 turns 
per metre and single no-textured yam of cellulose acetate 
4 100 
(tcnnes) 
43 5204 20 00 Yam of man-made filament, yam of staple artificial 
fibres, cotton yarn, put up for retail sale 
77 
(tonnes) 
& 
Category 
43 
(continued) 
47 
48 
49 
50 
53 
CN Taric code 
5207 10 00 
5207 90 00 
5401 10 90 
540120 90 
5406 10 00 
5406 20 00 
5508 20 90 
551130 00 
5106 10 10 
5106 10 90 
5106 20 11 
5106 20 19 
5106 20 91 
5106 20 99 
5108 10 10 
5108 10 90 
5107 10 10 
5107 10 90 
5107 20 10 
5107 20 30 
5107 20 51 
5107 20 59 
5107 20 91 
5107 20 99 
5108 20 10 
5108 20 90 
5109 10 10 
5109 10 90 
5109 90 10 
5109 90 90 
5111 11 00 
5111 19 10 
5111 1990 
5111 20 00 
5111 30 10 
5111 30 30 
5111 30 90 
5111 90 10 
5111 9091 
5111 90 93 
5111 90 99 
5112 11 00 
5112 19 10 
5111 1990 
5112 20 00 
5112 30 10 
511230 30 
5112 30 90 
5112 90 10 
5112 90 91 
5112 90 93 
5112 90 99 
5803 10 00 
Description ' 
Yams of carded sheep's or lambs' wool (woollen yam) or 
of carded fine animal hair, not put up for retail sale 
Yam of combed sheep's or lambs' wool (worsted yam) or 
of combed fine animal hair, not put up for retail sale 
Yam of sheep's or lambs' wool or of fine animal hair, put 
up for retail sale 
Woven fabrics of sheep's or lambs' wool or of fine 
animal hair 
Cotton gauze 
Tariff ceilings-^ 
18 
(tonnes) 
60 
(tonnes) 
24 
(tonnes) 
960 
(tonnes) 
1 
(tonne) | 
/3 
Category CN Taric code Description Tariff ceilings 
54 5507 00 00 Staple artificial fibres, including waste, carded, combed 
or otherwise processed for spinning 
" 7 
(tonnes) 
55 5506 10 00 
5506 20 00 
5506 30 00 
5506 90 10 
5506 90 91 
5506 90 99 
Synthetic staple fibres, including waste, carded or 
combed or otherwise processed for spinning 
60 
(tonnesp) 
56 5508 10 90 Yam of staple synthetic fibres (including waste), put up 
for retail sale 
53 
(tonnes) 
5511 10 
551120 
00 
00 
58 5701 10 
5701 10 
5701 10 
5701 10 
5701 90 
570190 
10 
91 
93 
99 
10 
90 
Carpets, carpeting and rugs, knotted (made up or not) 283 
(tonnes) 
59 5702 10 
5702 31 
5702 31 
5702 31 
5702 32 
5702 32 
5702 39 
5702 41 
5702 41 
5702 42 
5702 42 
5702 49 
5702 51 
5702 52 
5702 59 
5702 91 
5702 92 
5702 99 
00 
10 
30 
90 
10 
90 
10 
10 
90 
10 
90 
10 
00 
00 
00*20 
00 
00 
00*20 
5703 10 10 
5703 10 90 
5703 20 11 
5703 20 19 
5703 20 91 
5703 20 99 
5703 30 11 
5703 30 19 
5703 30 51 
5703 30 59 
5703 30 91 
5703 30 99 
5703 90 10 
5703 90 90*90 
5704 10 00 
5704 90 00 
5705 00 10 
5705 00 31 
5705 00 39 
5705 00 90*11 
*19 
Carpets and other textile floor coverings, other than the 
carpets of category 58 
310 
(tonnes) 
ff-
Category 
60 
61 
62 
63 
65 
CN Taric code 
5805 00 00 
5806 10 00*90 
5806 20 00 
5806 31 10 
5806 3190 
5806 32 10 
5806 32 90 
5806 39 00*90 
5806 40 00*90 
5606 00 91 
5606 00 99 
5804 10 11 
5804 10 !9 
5804 10 90 
5804 21 10 
5804 2190 
5804 29 10 
5804 29 90 
5804 30 00 
5807 10 10 
5807 10 90 
5808 10 00 
5808 90 00 
5810 10 10 
5810 10 90 
581091 10 
5810 9190 
5810 92 10 
5810 92 90 
5810 99 10 
5810 99 90 
5906 9100 
6002 10 10*10 
6002 10 90 
6002 30 10*10 
6002 30 90 
6001 10 00*10 
6002 20 31 
6002 43 19 
5606 00 10 
6001 10 00*20 
6001 21 00 
6001 22 00 
6001 29 10 
6001 91 10 
6001 91 30 
6001 91 50 
Description ' 
Tapestries, hand-made, of the type Gobelins, Flanders, 
Aubusson, Beauvais and the like, and needleworked 
tapestries (for example, petit point and cross stitch) made 
in panels and the like by hand 
Narrow woven fabrics, and narrow fabrics (bolduc) 
consisting of warp without weft assembled by means of 
an adhesive, other than labels and similar articles of 
category 62 
Elastic fabrics and trimmings (not knitted or crocheted), 
made from textile materials assembled from rubber thread 
Chenille yarn (including flock chenille yam), gimped 
yam (other than metallized yam and gimped horsehair 
yam): 
Tulle and other net fabrics but not, including woven, 
knitted or crocheted fabrics, hand of mechanically-made 
lace, in the piece, in strips or in motifs 
Labels, badges and the like of textile materials, not 
embroidered, in the piece, in strips or cut to shape or size, 
woven 
Braids and ornamental trimmings in the piece; tassels, 
pompoms and the like 
Embroidery, in the piece, in strips or in motifs 
Knitted or crocheted fabric of synthetic fibres containing 
by weight 5% or more of elastomeric yam and knitted or 
crocheted fabric containing by weight 5% or more of 
rubber thread 
Raschel lace and long-pile fabric of synthetic fibres 
Knitted or crocheted fabric other than those of categories 
38 A and 63, of wool, of cotton or of man-made fibres 
Tariff ceilings-^ 
- " 1 
(tonne) 
48 
(tonnes) 
61 
(tonnes) 
33 
(tonnes) 
166 
(tonnes) 
/r 
Category CN Taric code Description Tariff ceilings^ 
65 
(continued) 
6001 91 90 
6001 92 10 
600192 30 
6001 92 50 
6001 92 90 
6001 99 10 
6002 10 10*91 
6002 20 10 
6002 20 39 
6002 20 50 
6002 20 70 
6002 30 10*91 
6002 41 00 
6002 42 10 
6002 42 30 
6002 42 50 
6002 42 90 
6002 43 31 
6002 43 33 
6002 43 35 
6002 43 39 
6002 43 50 
6002 43 91 
6002 43 93 
6002 43 95 
6002 43 99 
6002 91 00 
6002 92 10 
6002 92 30 
6002 92 50 
6002 92 90 
6002 93 31 
6002 93 33 
6002 93 35 
6002 93 39 
6002 93 91 
6002 93 99 
66 6301 10 00 
6301 20 91 
6301 20 99 
6301 30 90 
6301 40 90*91 
*99 
6301 90 90*21 
*99 
Travelling rugs and blankets, other than knitted or 
crocheted, of wool, of cotton or of man-made fibres 
320 
(tonnes) 
67 5807 90 90 
611300 10 
6177 10 00 
6117 20 00 
611780 10 
6117 80 90 
6117 90 00 
6301 20 10 
6301 30 10 
6301 40 10 
6301 90 10 
6302 10 10 
Knitted or crocheted clothing accessories other than for 
babies, household linen of all kinds, knitted or crocheted; 
curtains (including drapes) and interior blinds, curtain or 
bed valances and other furnishing articles knitted or 
crocheted; knitted or crocheted blankets and travelling-
rugs, other knitted or crocheted articles including parts of 
garments or of clothing accessories 
85 
(tonnes) 
ic 
Category 
67 
(continued) 
68 
69 
70 
72 
73 
74 
75 
CN Taric code 
6302 10 90 
6302 40 10 
6302 60 00*10 
6303 11 00 
6303 12 00 
6303 19 00 
6304 11 00 
6304 91 00 
6305 20 00*10 
6305 31 10 
6305 39 00*91 
6305 90 00*20 
6307 10 10 
6307 90 10 
6111 1090 
611120 90 
6111 30 90 
6111 90 00*19 
6209 10 00*90 
6209 20 00*90 
6209 30 00*90 
6209 90 00*90 
6108 11 10 
6108 11 90 
6108 19 10 
6108 19 90 
6115 11 00 
611520 19 
6115 93 91 
611231 10 
611231 90 
6112 39 10 
6112 39 90 
611241 10 
611241 90 
6112 49 10 
6112 49 90 
6211 11 00 
6211 12 00 
6112 11 00 
6112 12 00 
6112 19 00 
6104 11 00 
6104 12 00 
6104 13 00 
6104 19 00*10 
6104 21 00 
6104 22 00 
6104 23 00 
6104 29 00*10 
6103 11 00 
6103 12 00 
6103 1900 
Description' 
Babies' garments and clothing accessories, excluding 
babies' gloves, mittens and mitts of categories 10 and 87, 
and babies' stockings, socks and sockettes, other than 
knitted or crocheted of category 88 
Women's and girls' slips and petticoats, knitted or 
crocheted 
Panty hose (tights) of synthetic fibres, measuring per 
single yam less than 67 decitex (6,7 tex). 
Women's stockings of synthetic fibres 
Swimwear, of wool, of cotton or of man-made fibres 
Track suits of knitted or crocheted fabric, of wool, of 
cotton or of man-made textile fibres 
Women's or girls' knitted or crocheted suits and 
ensembles, of wool, of cotton or man-made fibres, 
excluding ski suits 
Men's or boys' knitted or crocheted suits and ensembles, 
of wool, of cotton or of man-made fibres,, excluding ski 
suits 
Tariff ceilings-^ 
91 
(tonnes) 
102 
(1 000 pieces) 
6 731 
(1 000 pieces or 
pairs) 
189 
(1 000 pieces) 
181 
(1 000 pieces) 
67 
(1 000 pieces) 
10 
(1 000 pieces) 
a 
Category CN Taric code 
75 
(continued) 
6103 2100 
6103 22 00 
6103 23 00 
6103 29 00 
Description' n Tariff ceilingsz 
76 6203 22 10 
6203 23 10 
6203 29 11 
6203 32 10 
6203 33 10 
6203 39 11 
6203 42 11 
6203 42 51 
6203 43 11 
6203 43 31 
6203 49 11 
6203 49 31 
Men's or boys' industrial or occupational clothing, other 
than knitted or crocheted; women's or girls' aprons, 
smock-overalls and other industrial or occupational 
clothing, other than knitted or crocheted 
169 
(tonnes) 
6204 
6204 
6204 
6204 
6204 
6204 
6204 
6204 
6204 
6204 
6204 
6204 
22 10 
23 10 
29 11 
32 10 
33 10 
39 11 
62 11 
62 51 
63 11 
63 31 
69 11 
69 31 
6211 32 10 
6211 33 10 
6211 42 10 
6211 43 10 
77 6211 20 00*10 Ski suits, other than knitted or crocheted 45 
(tonnes) 
78 6203 41 30 
6203 42 59 
6203 43 39 
6203 49 39 
6204 61 80 
6204 61 90-
6204 62 59 
6204 62 90 
6204 63 39 
6204 63 90 
6204 69 39 
6204 69 50 
6210 40 00 
6210 50 00 
6211 31 00 
6211 32 90 
6211 33 90 
6211 41 00 
6211 42 90 
6211 43 90 
Garments, other than knitted or crocheted, excluding 
garments of categories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 
27, 29, 68, 72, 76 and 77 
159 
(tonnes) 
/f 
Category 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
CN Taric code 
6101 10 10 
6101 20 10 
6101 30 10 
6102 10 10 
6102 20 10 
6102 30 10 
6103 31 00 
6103 32 00 
6103 33 00 
6103 39 00*10 
6104 31 00 
6104 32 00 
6104 33 00 
6104 39 00*10 
6112 20 00*10 
6113 00 90 
6114 1000 
6114 20 00 
6114 30 00 
6214 20 00 
6214 30 00 
6214 40 00 
6214 90 10 
6215 20 00 
6215 90 00 
6212 20 00 
6212 30 00 
6212 90 00 
6209 10 00*10 
6209 20 00*10 
6209 30 00*10 
6209 90 00*10 
6216 00 00 
6209 10 00*20 
6209 20 00*20 
6209 30 00*20 
6209 90 00*20 
6217 10 00 
6217 90 00 
5607 41 00 
5607 49 11 
5607 49 19 
5607 49 90 
5607 50 11 
5607 50 19 
5607 50 30 
5607 50 90 
6306 21 00 
6306 22 00 
6306 29 00 
Description ' 
Overcoats, jackets, blazers and other garments, including 
ski suits, knitted or crocheted, excluding garments of 
categories 4, 5, 7, 13, 26, 27, 28, 68, 69, 69, 72, 73, 74 
and 75 
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like 
other than knitted or crocheted, of wool, of cotton or 
man-made fibres 
Ties, bow-ties and cravats not knitted or crocheted, of 
wool, of cotton or man-made fibres 
Corsets, corset-belts, suspender belts, braces, suspenders, 
garters and the like, and parts thereof, whether of not 
knitted or crocheted 
Gloves, mittens and mitts, not knitted or crocheted 
Stockings, socks and sockettes, not knitted or crocheted; 
other clothing accessories, other than for babies, other 
than knitted or crocheted 
Twine, cordage, ropes and cables of synthetic fibres, 
plaited or not 
Tents 
Tariff ceilings^ 
" ' 60 
(tonnes) 
15 
(tonnes) 
1 
(tonnes) 
140 
(1 000 pieces) 
37 
(tonnes) 
8 
(tonnes) 
76 
(tonnes) 
69 
(tonnes) 
/9 
Category CN Taric code Description' Tariff ceilings-^ 
93 6305 20 00*90 
6305 32 90*99 
6305 39 00*99 
6305 90 00*99 
Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods 
of woven fabrics, other than made from polyethylene or 
polypropylene strip 
" 28 
(tonnes) 
94 5601 10 10 
5601 10 90 
5601 21 10 
560Î 22 10 
560122 91 
560122 99 
560129 00 
560130 00 
Wadding of textile materials and articles thereof; textile 
fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust 
and mill neps 
91 
(tonnes) 
95 5602 10 19 
5602 10 31 
5602 10 39 
5602 10 90 
5602 2100 
5602 29 90 
5602 90 00 
5807 90 10*10 
5905 00 70*50 
6210 10 10 
6307 70 91 
Felt and aiticles of felt, whether or not impregnated or 
coated, other than floor coverings 
62 
(tonnes) 
96 5603 00 10 
5603 00 91 
5603 00 93 
5603 00 95 
5603 00 99 
5807 90 10*10 
5905 00 70*40 
6210 1091 
6210 10 99 
630140 90*10 
6301 90 90*10 
6302 22 10 
6302 32 10 
6302 53 10 
6302 93 10 
6303 92 10 
6303 99 10 
6304 19 90*10 
6304 93 00*10 
6304 99 00*91 
6305 39 00*10 
6307 10 30 
6307 90 99*10 
Non-woven fabrics and articles of such fabrics, whether 
or not impregnated, coated, covered or laminated 
388 
(tonnes) 
cJr\ 
Category 
97 
98 
99 
100 
101 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
CN Taric code 
5608 1111 
5608 11 19 
5608 1191 
5608 11 99 
5608 19 11 
5608 19 19 
5608 19 31 
5608 19 91 
5608 19 99 
5608 90 00 
5609 00 00 
5905 00 10 
5901 10 00 
590190 00 
5904 10 00 
5904 91 10 
5904 91 90 
5904 92 00 
5906 10 10 
5906 10 90 
5906 99 10 
5906 99 90 
5907 00 10 
5907 00 90 
5903 10 10 
5903 10 90 
5903 20 10 
5903 20 90 
5903 90 10 
5903 90 91 
5903 90 99 
5607 90 00*90 
6306 11 00 
6306 12 00 
6306 19 00 
6306 31 00 
6306 39 00 
6306 41 00 
6306 49 00 
6306 91 00 
6306 99 00 
6307 20 00 
6307 90 99*91 
*99 
6307 10 90 
5902 10 10 
5902 10 90 
5902 20 10 
5902 20 90 
Description ' 
Nets and netting made of twine, cordage or rope and 
made up fishing nets of yam, twine , cordage or rope 
Other articles made from yam, twine, cordage, rope or 
cables, other than textile fabrics, articles made from such 
fabrics and articles of category 97 
Textile fabrics coated with gus or amylaceous substances, 
of a kind used for the outer covers of books and the like; 
tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and 
similar stiffened textile fabrics of a kind used for that 
foundations 
Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings 
consisting of a coating of coverings applied on a textile 
backing, whether of not cut to shape 
Rubberized textile fabrics, not knitted or crocheted, 
excluding those for tyres 
Textile fabrics otherwise impregnated or coated; painted 
canvas being theatrical scenery, studio black-cloths or the 
like, other than of category 100 
Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated 
with preparations of cellulose derivatives or of other 
artificial plastic materials 
Twine, cordage, roes and cables, plated or not, other than 
of synthetic fibres 
Tarpaulins, sails, awnings, and sunblinds 
Woven pneumatic mattresses 
Camping goods, woven, other than pneumatic mattresses 
and tents 
Other made up textile articles, woven, excluding those of 
categories 113 and 114 
Floor cloths, dish cloths and dusters, other than knitted or 
crocheted 
Woven fabrics and articles for technical uses 
Tariff ceilings-^ 
" * 22 
(tonnes) 
14 
(tonnes) 
75 
(tonnes) 
138 
(tonnes) 
8 
(tonnes) 
13 
(tonnes) 
68 
(tonnes) 
4 
(tonnes) 
33 
(tonnes) 
26 
(tonnes) 
63 
(tonnes) 
«â 
Category 
114 
(continued) 
115 
117 
118 
120 
CN Taric code 
5902 90 10 
5902 90 90 
5908 00 00 
5909 00 10 
5909 00 90 
5910 00 00 
5911 10 00 
591120 00*90 
591131 11 
591131 19 
5911 31 90 
5911 32 10 
5911 32 90 
591140 00 
5911 90 10 
5911 90 90 
5306 10 11 
5306 10 19 
5306 10 31 
5306 10 39 
5306 10 50 
5306 10 90 
5306 20 11 
5306 20 19 
5306 20 90 
5308 90 11 
5308 90 13 
5308 90 19 
5309 1111 
5309 11 19 
5309 11 90 
5309 19 10 
5309 19 90 
5309 21 10 
5309 21 90 
5309 29 10 
5309 29 90 
5311 00 10 
5803 90 90 
5905 00 31 
5905 00 39 
6302 29 10 
6302 39 10 
6302 39 30 
6302 52 00 
6302 59 00*10 
6302 92 00 
6302 99 00*10 
6303 99 90*10 
6304 19 30 
6304 99 00*10 
Description] 
• 
Flax or ramie yam 
Woven fabrics of flax or ramie 
Table linen, toilet linen and kitchen linen of flax or ramie, 
other than knitted or crocheted 
Curtains (including net drapes), interior blinds, curtain 
and bed valances and other furnishing articles, not knitted 
or crocheted of flax or ramie 
Tariff ceilings^ 
104 
(tonnes) 
600 
(tonnes) 
600 
(tonnes) 
3 
(tonnes) 
J& 
Category 
121 
122 
123 
124 
125 A 
125 B 
126 
127 A 
127 B 
129 
130 A 
CN Taric code 
5607 90 00*20 
6305 90 00*91 
*92 
5801 90 10 
580190 90*20 
6214 90 90*11 
*91 
5501 10 00 
550120 00 
5502 30 00 
550190 00 
5503 10 11 
5503 10 19 
5503 10 90 
5503 20 00 
5503 30 00 
5503 40 00 
5503 90 10 
5503 90 90 
5505 10 10 
5505 10 30 
5505 10 70 
5505 10 90 
5402 41 10 
5402 41 30 
5402 41 90 
5402 42 00 
5402 43 10 
5402 43 90 
5404 10 10 
5404 10 90 
5404 90 11 
5404 90 10 
5404 90 19 
5604 20 00*90 
5604 90 00*20 
5502 00 10 
5502 00 90 
5504 10 00 
5504 90 00 
5505 20 00 
5403 31 00 
5403 32 00*10 
5403 33 10 
5405 00 00 
5604 90 00*30 
5110 00 00 
5004 00 10 
5004 00 90 
5006 00 10 
Description * 
Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not, of flax 
or ramie 
Sacks and bags of a kind used for the packing of goods, 
used, of flax, ramie other than knitted or crocheted 
Woven pile fabrics and chenille fabrics of flax or ramie, 
other than fabrics of heading No 5802 or 5806, shawls, 
scarves, mufflers, mantillas, veils and the like, of flax or 
ramie, other than knitted or crocheted 
Synthetic staple fibres 
Yam of synthetic filament (continuous), not put up for 
retail sale, other than yam of category 41 
Monofil, strip (artificial straw and the like), and imitation 
catgut, of man-made fibre materials: 
- Of synthetic textile materials: 
- Monofil 
- Other 
Artificial staple fibres 
Yam of artificial filaments (continuous) not put up for 
retail sale; other than yam of category 42 
Monofil, strip (artificial straw and the like) and imitation 
catgut of regenerated materials 
Yam of coarse animal hair or of horsehair 
Silk yam (other than yarn spun from silk waste) 
Tariff ceilings-^ 
~ - 26 
(tonnes) 
23 
(tonnes) 
1 
(tonne) 
2 038 
(tonnes) 
453 
(tonnes) 
273 
(tonnes) 
1 701 
(tonnes) 
141 
(tonnes) 
19 
(tonnes) 
2 
(tonnes) 
13 
(tonnes) 
£2 
Category 
130 B 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
CN Taric code 
5005 00 10 
5005 00 90 
5006 00 90 
5604 90 00*10 5308 90 90 
5308 30 00 
5308 20 10 
5308 20 90 
5605 00 00 
5113 00 00 
5007 10 00 
5007 20 10 
5007 20 21 
5007 20 39 
5007 20 41 
5007 20 51 
5007 20 59 
5007 20 61 
5007 20 69 
5007 20 71 
5007 90 10 
5007 90 30 
5007 90 50 
5007 90 90 
5803 90 10 
5905 00 90*20 
591120 00*20 
5801 90 90*10 
5806 10 00*10 
5311 00 90 
5905 00 90*90 
5809 00 00 
6001 10 00*90 
6001 29 90 
6001 99 90 
6002 20 90 
6002 49 00 
6002 99 00 
6301 90 90*29 
*99 
Description ' 
Silk yam other than that of category 130 A 
Silkworm gut 
Yam of other vegetable textile fibres 
Paper yam 
Yam of true hemp 
Metallized yam 
Woven fabrics of horsehair or of other animal hair 
Woven fabrics of silk 
Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry 
towelling or similar terry fabrics of cotton falling within 
heading No 5508 and fabrics falling within heading No 
5805) of silk, of noil silk or of other waste silk 
Narrow woven fabrics of silk, or noil silk or of other 
waste silk 
Woven fabrics of vegetable textile fibres other than of 
flax, jute or of other textile bast fibres 
Woven fabrics of paper yam 
Woven fabrics of metal threads or of metalized yam 
Knitted or crocheted fabric of textile material other than 
cotton, wool or man-made fibres 
Travelling rugs and blankets of textile material other than 
cotton, wool or man-made fibres 
Tariff ceilings^ 
" ' 36 
(tonnes) 
6 
(tonnes) 
8 
(tonnes) 
73 
(tonnes) 
24 
(tonnes) 
1 
(tonnes) 
121 
(tonnes) 
1 
(tonnes) 
16 
(tonnes) 
2 
(tonnes) 
3 
(tonnes) 
4 
(tonnes) 
Jv 
Category CN Taric code Description Tariff ceilings-^ 
142 5702 39 90*20 
5702 49 90*20 
5702 59 00*30 
5702 99 00*30 
5705 0090*31 
*39 
Carpets and other textile floor coverings other than those 
of coconut fibres of CN code 5303, or those of category 
59 
57 
(tonnes) 
144 
145 
5602 10 35 
5602 29 10 
Felt of coarse animal hair 1 
(tonnes) 
5607 30 00 
5607 90 00*10 
Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not: 
- Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other 
hard (leaf) fibres qr of true hemp 
121 
(tonnes) 
146 A 5607 2100*11 
*19 
Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not: 
- Binder and baler twine for agricultural machines, of 
sisal and other fibres of the Agave family 
246 
(tonnes) 
146 B 5607 21 00*91 
*99 
5607 29 10 
5607 29 90 
Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not: 
- Of sisal and other fibres of the Agave family, other than 
the products of category 146 A 
19 
(tonnes) 
152 5602 10 11 Felt and articles of felt, whether or not impregnated or 
coated: 
- Felt in the piece or simply cut to rectangular shape 
- Needle-loom felt of jute or of other textile, bast fibres of 
heading No 5703, not impregnated or coated, for uses 
other than floor coverings 
4 
(tonnes) 
156 6106 90 30 
6110 90 90*30 
Blouses and pullovers of silk, noil or other waste silk for 
women, girls and infants, knitted or crocheted 
4 
(tonnes) 
157 6101 90 10 
6101 90 90 
6102 90 10 
6102 90 90 
6103 39 00*90 
6103 49 99 
6104 19 00*90 
6104 29 00*90 
6104 39 00*90 
6104 49 00 
6104 69 99 
6105 90 90 
6106 90 50 
6106 90 90 
6107 99 00*90 
6108 99 90 
6109 90 90 
611090 10 
6110 90 90*90 
6111 90 00*90 
6112 20 00*90 
6114 90 00 
Garments, knitted or crocheted, other than those of 
categories 1 to 123 and of category 156 
15 
(tonnes) 
jr 
Category CN Taric code Description1 Tariff ceilings 
159 6204 49 10 
6206 10 00 
6214 10 00 
6215 10 00 
Dresses, blouses and shirt-blouses of silk or silk waste 
Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like: 
- Of silk or silk waste 
Ties, bow ties and cravats: 
- Of silk or silk waste 
39 
(tonnes) 
160 6213 10 00 Handkerchiefs: 
- Of silk, of noil or of other waste silk (tonnes) 
161 6201 19 00 
6201 99 00 
6202 19 00 
6202 99 00 
6203 19 90 
6203 29 90 
6203 39 90 
6203 49 90 
6204 19 90 
6204 29 90 
6204 39 90 
6204 49 90 
6204 59 90 
6204 69 90 
6205 90 10 
6205 90 90 
6206 90 10 
6206 90 90 
6211 20 00*90 
6211 39 00 
621149 00 
6214 90 90*19 
*99 
Clothing, other than knitted or crocheted, other than those 
of category 1 to 123 and category 159 
300 
(tonnes) 
220 6309 00 00 Used clothing 1030 
(tonnes) 
230 5604 10 00 Rubber thread and cord, textile covered 24 
(tonnes) 
240 5801 90 90*90 
5811 00 00*14 
*15 
*99 
6002 10 10*99 
6002 30 10*99 
6304 19 90*99 
6304 99 00*99 
6305 90 00*10 
6305 90 00*93 
6308 00 00*90 
Other textile products, other than those of categories 1 to 
230 
1 
(tonne) 
£C 
List of textile products originating in the Community and subject to duties set out below 
Category 
4 
5 
6 
CN Taric code 
6105 10 00 
6105 20 10 
6105 20 90 
6105 90 10 
6109 10 00 
6109 90 10 
6109 90 30 
6110 20 10 
6110 30 10 
6101 10 90 
610120 90 
610130 90 
6102 10 90 
6102 20 90 
6102 30 90 
6110 10 10 
6110 1031 
6110 1035 
6110 1038 
6110 1091 
6110 1095 
6110 1098 
61102091 
6110 20 99 
61103091 
611030 99 
6203 41 10 
6203 4190 
6203 42 31 
6203 42 33 
6203 42 35 
6203 42 90 
6203 43 19 
6203 43 90 
6203 49 19 
6203 49 50 
6204 61 10 
6204 62 31 
6204 62 33 
6204 62 39 
6204 63 18 
6204 69 18 
6211 32 42 
6211 33 42 
6211 42 42 
6211 43 42 
Description 
Shirts, T-shirts, lightweight fine knit roll, polo or turtle 
necked jumpers and pullovers (other than of wool or fine 
animal hair), undervests and the like, knitted or crocheted 
Jerseys, pullovers, slip-overs, waistcoats,- twinsets, 
cardigans, bed-jackets and jumpers (other than jackets 
and blazers), anoraks, windcheaters, waister jackets and 
the like, knitted or crocheted 
Men's or boys' woven breeches, shorts other than 
swimwear and trousers (including slacks); women's or 
girls' woven trousers and slacks, of wool, of cotton or of 
man-made fibres; lower parts of track suits with lining 
other than of category 16 or 29, of cotton or of man-made 
fibres 
Duty Rate 
5 % 
5 % 
5 % 
sn 
Category 
7 
8 
9 
12 
13 
20 
33 
34 
35 
CN Taric code 
6106 10 00 
6106 20 00 
6109 90 10 
6206 20 00 
6206 30 00 
6206 40 00 
6205 10 00 
6205 20 00 
6205 30 00 
5802 1100 
5802 19 00 
6302 60 00*90 
6115 12 00 
6115 19 10 
6115 19 90 
6115 20 11 
611520 90 
6115 9100 
6115 92 00 
6115 93 10 
6115 93 30 
6115 93 99 
6115 99 00 
6107 1100 
6107 12 00 
6107 19 00 
6108 21 00 
6108 22 00 
6108 29 00 
6302 21 00 
6302 22 90 
6302 29 90 
6302 31 10 
6302 31 90 
6302 32 90 
6302 39 90 
5407 20 11 
6305 3191 
6305 3199 
5407 20 19 
5407 10 00 
5407 20 90 
5407 30 00 
5407 41 00 
5407 42 10 
5407 42 90 
5407 43 00 
5407 44 10 
5407 44 90 
5407 51 00 
5407 52 00 
5407 53 10 
5407 53 90 
5407 54 00 
Description 
Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, 
whether or not knitted or crocheted, of wool, cotton or 
man-made fibres 
Men's or boys' shirts, other than knitted or crocheted, of 
wool, cotton or man-made fibres 
Terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton; 
toilet linen and kitchen linen, of terry towelling and 
similar woven terry fabrics, of cotton other than knitted or 
crocheted 
Panty hose and tights, stockings, understockings, socks, 
ankle-socks, sockettes and the like, knitted or crocheted, 
other than for babies, including stockings for varicose 
veins, other than products of category 70 
Men's or boys' underpants and briefs, women's or girls' 
knickers and briefs, knitted or crocheted, of wool, cotton 
or man-made fibres 
Bed linen, other than knitted or crocheted 
Woven fabrics of synthetic filament, yam obtained from 
strip or the like of polyethylene or polypropylene, less 
than 3 m wide; sacks and bags of a kind used for the 
packing of goods, not knitted or crocheted, obtained from 
strip or the like 
Woven fabrics of synthetic filament yam, obtained from 
strip or the like of polyethylene or polypropylene, 3 m or 
more wide 
Woven fabrics of synthetic fibres (continuous), other than 
those for tyres of category 114 
Duty Rate 
' * 5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
£«p 
Category 
35 
(continued) 
36 
37 
39 
CN Taric code 
5407 60 10 
5407 60 30 
5407 60 51 
5407 60 90 
5407 7100 
5407 72 00 
5407 73 10 
5407 73 91 
5408 10 00 
5408 21 00 
5408 22 10 
5408 22 90 
5408 23 10 
5408 23 90 
5408 24 00 
5408 3100 
5408 32 00 
5408 33 00 
5408 34 00 
5811 00 00*96 
5905 00 70*20 
5516 1100 
5516 12 00 
5516 13 00 
5516 14 00 
5516 2100 
5516 22 00 
5516 23 10 
5516 23 90 
5516 24 00 
5516 3100 
5516 32 00 
5516 33 00 
5516 34 00 
55164100 
5516 42 00 
5516 43 00 
5516 44 00 
5516 9100 
5516 92 00 
5516 93 00 
5516 94 00 
5803 90 50 
5905 00 70*30 
6302 51 10 
6302 51 90 
6302 53 90 
6302 59 00*90 
6302 91 10 
6302 91 90 
6302 93 90 
6302 99 00*90 
Description 
Woven fabrics of continuous artificial fibres, other than 
those for tyres of category 114 
Woven fabrics of artificial staple fibres 
Table linen, toilet and kitchen linen, other than knitted or 
crocheted, other than of terry towelling or similar terry 
fabrics of cotton 
Duty Rate 
5 % 
5 % 
5 % 
J9 
Category CN Taric code Description Duty Rate 
42 5401 20 10 
5403 10 00 
5403 20 10 
5403 20 90 
5403 32 00*90 
5403 33 90 
5403 39 00 
5403 41 00 
5403 42 00 
5403 49 00 
5604 20 00*20 
Yam of artificial fibres; yarn of artificial filaments, not 
put up for retail sale, other than single yarn of viscose 
rayon untwisted or with a twist of not more than 250 turns 
per metre and single no-textured yam of cellulose acetate 
5 % 
58 5701 10 10 
5701 10 91 
5701 10 93 
5701 10 99 
5701 90 10 
5701 90 90 
Carpets, carpeting and rugs, knotted (made up or not) 20% 
62 
65 
5606 00 91 
5606 00 99 
5804 10 11 
5804 10 19 
5804 10 90 
5804 21 10 
5804 21 90 
5804 29 10 
5804 29 90 
5804 30 00 
5807 10 10 
5807 10 90 
5808 10 00 
5808 90 00 
5810 10 10 
5810 10 90 
581091 10 
5810 91 90 
581092 10 
5810 92 90 
581099 10 
5810 99 90 
5606 00 10 
6001 10 00*20 
6001 21 00 
6001 22 00 
6001 29 10 
6001 91 10 
6001 91 30 
6001 91 50 
6001 91 90 
6001 92 10 
6001 92 30 
6001 92 50 
Chenille yam (including flock chenille yam), gimped 
yam (other than metallized yam and gimped horsehair 
yam): 
Tulle and other net fabrics but not, including woven, 
knitted or crocheted fabrics, hand of mechanically-made 
lace, in the piece, in strips or in motifs 
5 % 
Labels, badges and the like of textile materials, not 
embroidered, in the piece, in strips or cut to shape or size, 
woven 
Braids and ornamental trimmings in the piece; tassels, 
pompoms and the like 
Embroidery, in the piece, in strips or in motifs 
Knitted or crocheted fabric other than those of categories 
38 A and 63, of wool, of cotton or of man-made fibres 
5 % 
3o 
Category CN Taric code Description Duty Rate 
65 
(continued) 
6001 92 90 
6001 99 10 
6002 10 10*91 
6002 20 10 
6002 20 39 
6002 20 50 
6002 20 70 
6002 30 10*91 
6002 4100 
6002 42 10 
6002 42 30 
6002 42 50 
6002 42 90 
6002 43 31 
6002 43 33 
6002 43 35 
6002 43 39 
6002 43 50 
6002 43 91 
6002 43 93 
6002 43 95 
6002 43 99 
6002 9100 
6002 92 10 
6002 92 30 
6002 92 50 
6002 92 90 
6002 93 31 
6002 93 33 
6002 93 35 
6002 93 39 
6002 93 91 
6002 93 99 
88 6209 10 00*20 
6209 20 00*20 
6209 30 00*20 
6209 90 00*20 
6217 10 00 
6217 90 00 
Stockings, socks and sockettes, not knitted or crocheted; 
other clothing accessories, other than for babies, other 
than knitted or crocheted 
5% 
61 5806 10 00*90 
5806 20 00 
5806 31 10 
5806 3190 
5806 32 10 
5806 32 90 
5806 39 00*90 
5806 40 00*90 
Narrow woven fabrics, and narrow fabrics (bolduc) 
consisting of warp without weft assembled by means of 
an adhesive, other than labels and similar articles of 
category 62 
Elastic fabrics and trimmings (not knitted or crocheted), 
made from textile materials assembled from rubber thread 
5 % 
3/ 
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